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QUErAlt Salutació
Què és Queralt? Una pregunta sim-
ple que, si la fèiem, ens oferiria tota 
la diversitat de mirades d’aquells que 
habitem al peu de la serra. Però tam-
bé cadascú de nosaltres necessitaria 
més d’un mot, i potser alguns hau-
rien de ser verbs, per referir-s’hi. Si 
hom repassa els textos de referència 
sobre la muntanya de seguida s’ado-
na que és pràcticament un univers. 
Agafem d’exemple el magnífic Que-
ralt, Rasos de Peguera de Josep M. 
Ballarín –també perquè serveixi de 
record aquest any que ens ha dei-
xat–: camins de garric; caseria i plaça 
baixa; nit i lluna; el temple de Santa 
Maria; el quer arbrat...
Les comunitats cerquem refe-
rents que ens singularitzin per con-
nectar-nos al món. Avui, Queralt 
és com un palimsest, un document 
fet i refet moltes vegades. En la seva 
temporalitat, la muntanya és un en-
torn dinàmic i que canvia, però que 
a la vegada és capaç de reflectir les 
diverses capes que conformen les 
històries personals i les col·lectives.
Aquestes capes s’han fet visibles 
en l’espai. Podríem destacar moltes 
mirades, però m’aturaré en el diàleg 
entre el Barri Vell i Queralt. Des de 
baix, per damunt de les canals, la si-
lueta fa d’horitzó, i no seríem capa-
ços d’imaginar-ne un altre. Des de 
dalt, és inevitable fixar la mirada en 
les teulades i els traçats de la ciutat 
antiga, que percebem units –sense 
saber com– a la muntanya. 
Al costat dels imaginaris, per a 
l’Ajuntament de Berga Queralt és 
una responsabilitat de gestió. Són 
prou conegudes les dificultats que, en 
aquest sentit, hi ha hagut al llarg del 
temps, i també ara. Per això vull re-
fermar el compromís institucional en 
la millora global d’aquest entorn, es-
pecialment la dignificació de la pro-
pietat pública. Evidentment, és una 
qüestió que ens emplaça com a poble.
L’Erol fa en aquest número 129 
un altre esforç per aportar noves da-
des, fets i interpretacions al voltant 
de Queralt, introduint-hi l’encapça-
lament suggeridor de “Un paisatge 
patrimonial” perquè efectivament és 
allí on natura i cultura es fonen fins 
a fer-se indistingibles. Agraeixo a 
l’Àmbit de Recerques del Berguedà, 
com a alcaldessa de la ciutat, la seva 
contribució rigorosa i plural a l’hora 
de donar-nos, una vegada més, eines 
que ens ajudin a entendre el món 
que ens envolta.
Des d’aquí, invito els berguedans i 
berguedanes a participar de la recu-
peració de la memòria i el patrimo-
ni col·lectiu. També, a viure aquest 
2016 amb les celebracions extraordi-
nàries i les pujades quotidianes. 
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